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“Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil (ahli / 
professional). Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya, 
maka nilainya sama dengan seorang mujahid di jalan Allah SWT” 
Hadist Nabi (HR. Ahmad) 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan” 
(Mario Teguh) 
 
“ Sekali anda mengerjakan sesuatu,jangan takut gagal dan jangan tinggalkan itu. 
Orang – orang yang bekerja dengan ketulusan hati adalah mereka yang paling 
bahagia ”  
(Chanakya) 
 
“ Yang membuatku terus berkembang adalah tujuan-tujuan hidupku” 
( Muhammad Ali) 
 
 








Tool – tool yang dapat membatasi bandwith selain P2pover yaitu 
Bandwidth manager,My data manager,Data control free,Speed limiter,Internet 
speed monitor 
Dan Network master. 
P2pover dapat digunakan berbagai macam hal terkait akses data internet yaitu 
pembatasan bandwidth pada jalur internet dengan cara menjalankan aplikasi 
P2pover, masuk ke system setting, memilih area batasan (Up/Down), pilih Rule 
selesai. 
Kekurangan P2pover yaitu tidak bisa membatasi bandwidth komper local host, 
adanya iklan yang tentennya jika tidak segera dihentikan akan menghabiskan 
bandwidth, computer yang terinstall P2pover akan menjadi penguasa banwdith di 
dalam sebuah jaringan internet. 
Kelebihan P2pover yaitu Gratis 100% , powerful dalam membatasi bandwidth 
wifi atau pun bandwidth LAN, setting dan cara penggunannya yang mudah, hanya 
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